




















業 資 源 部 は 改 編 さ れ ， 知 識 経 済 部










































































































































































































































































































































































































































of Foreign Affairs of Japan）［PDF］
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高榮洙「韓国，知的財産侵害物品における取締
まりに関する調査」『模倣品等取締りのための
国際協力に関する調査研究報告書』［PDF］
www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/./
h16_report_04.pdf
JETROソウルセンター知的財産権事務所「足を
引っ張る貿易委員会」
www.jetro-ipr.or.kr/newsSearch_view.asp?..1
全済九「韓国の反ダンピング制度に関する研究」
No.458（V.F.F.Series）（2010,3）
韓国知的財産基礎情報 − JETROソウルセンター
知的財産権事務所（Adobe PDF）
www.jetro-ipr.or.kr/sec_admin/files/201209.pdf
【法令】
JETRO「ソウル不公正貿易行為調査及び産業被
害救済に関する法律」
www.jetro-ipr.or.kr/case_view.asp?case.
「韓国：2008.9.21 改正不公正貿易行為調査及び
産業被害救済に関する法律」
blogs.yahoo.co.jp/ya_v66v/56425803.html
［PDF］KR110 - WIPO
www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kr/
kr110en.pdf
【付記】本稿は，平成23から25年度の文科省
科学研究費補助金（基盤研究）（Ｃ）の交付
を受けた「日本と韓国における知的財産権
を巡る紛争解決システムについて」による
ものである。本稿の記載においては，研究
分担者である帝塚山大学法学部高榮洙教授
の基礎的な作業に拠るところが大である。
記して謝意を表する。
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